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Програма навчальної дисципліни «Інституційний механізм 
природокористування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості функціонування 
інституційного механізму природокористування, в тому числі таких його 
складових інститутів, як базисні інститути, інститути регулювання, економічні та 
екологічні інститути. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Інституційний механізм 
природокористування” входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, 
які формують фахівців з економіки довкілля та природних ресурсів. Даний курс 
вивчається у комплексі з вивченням таких дисциплін, як „Економіка довкілля і 
природокористування”, „Екологічний менеджмент”, „Моніторинг еколого-
економічних систем”, „Економіка землекористування” „Екологічне право” тощо.  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Методологічні основи інституційного механізму економіки  
природокористування. 



















Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Інституційний механізм 
природокористування” є вивчення функціонування інституційного механізму 
природокористування, в тому числі таких його складових інститутів, як базисні 
інститути, інститути регулювання, економічні та екологічні інститути. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Інституційний механізм 
природокористування” є:  
– вивчити теоретичні основи інституційного механізму 
природокористування; 
– дослідити функціонування інституційного механізму природокористування  
як системи інституцій, форм, методів, способів та інструментів забезпечення 
збалансованого природокористування для вирішення економічних, соціальних та 
екологічних проблем з метою забезпечення сталого розвитку; 
– надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з 
надзвичайно актуальної проблеми, пов’язаної з інституалізацією сфери 
природокористування в Україні.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– теоретичні основи інституційного механізму економіки 
природокористування; 
– основи функціонування національного інституційного механізму 
природокористування; 
– суть, проблеми та перспективи державного управління 
природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища; 
– систему органів управління природокористуванням;  
– особливості функціонування різних форм власності на природні ресурси;  
– систему нормативно-правових актів, які регулюють природокористування 
та охорону навколишнього середовища; 
– шляхи підвищення ефективності природокористування на основі 
економічних методів управління;  
– основні напрямки екологізації економіки України.  
вміти : 
– чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни 
«Інституційний механізм природокористування»; 
– обгрунтовувати при прийнятті рішень форми, методи, способи та 
інструменти забезпечення збалансованого природокористування для вирішення 
економічних, соціальних та екологічних проблем з метою забезпечення сталого 
розвитку; 
– приймати ефективні рішення по впровадженню заходів щодо збереження 
навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів з 
метою задоволення виробничих потреб суспільства, формування екологічно 
безпечного середовища, забезпечення стабільного і достатнього фінансування 
природоохоронних програм. 




Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Методологічні основи інституційного механізму  
природокористування 
 
Тема 1. Інституційний механізм природокористування як основа сталого 
розвитку.  
Теорія екологічного регулювання. Концепції екологоорієнтованого розвитку. 
Суть, структура та значення інституційного механізму природокористування. 
Мета, цілі, функції, принципи побудови та функціонування інституційного 
механізму природокористування. Об’єкти та суб’єкти механізму. Економічні 
інструменти інституційного механізму природокористування. Основні принципи 
функціонування механізму природокористування в Україні. Проблеми та напрями 
формування інституційного механізму природокористування в Україні. 
 
Тема 2. Загальна характеристика основних видів природних ресурсів. 
Оцінка природних ресурсів.  
Природні ресурси як фактор соціально-економічного розвитку та складова 
національного багатства. Мінерально-сировинні ресурси. Земельні ресурси. Лісові 
ресурси. Водні ресурси. Ресурси атмосферного повітря.  Оцінка природних 
ресурсів. 
 
Тема 3. Право природокористування. Типи і види природокористування.  
Право природокористування. Загальне та спеціальне природокористування.  
Класифікація видів і типів природокористування. Історичні типи 
природокористування. 
 
Тема 4. Право власності на природні ресурси.  
Особливості права власності на природні ресурси. Державна власність на 
природні ресурси. Комунальна власність на природні ресурси. Приватна власність 
на природні ресурси. Охорона та гарантії права власності на природні ресурси. 
Види прав власності на природні ресурси в зарубіжних країнах. Інституалізація 
форм власності в Україні. 
 
Тема 5. Економіко-екологічна складова сталого розвитку.  
Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем ХХІ ст. 
Принципи концепції сталого розвитку. Індекси сталого розвитку. Необхідність 
забезпечення сталого розвитку в Україні. Проекти концепції сталого розвитку 
України: можливість їх вдосконалення та застосування. Стратегія сталого 
розвитку «Україна – 2020». Напрями забезпечення сталого розвитку в Україні: 
екологічний та економічний аспекти. 
 
Змістовий модуль 2. Функціонування інституційного механізму 
природокористування в Україні 
 
Тема 6. Державне управління природокористуванням та охороною 
навколишнього природного середовища в Україні.  
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Поняття і зміст державного управління природокористуванням і охороною 
навколишнього природного середовища. Облік природних ресурсів. Планування 
використання і охорони природних ресурсів. Екологічна експертиза. 
Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного 
середовища. Контроль за використанням і охороною природних ресурсів. 
Моніторинг ефективності природоохоронної діяльності. 
 
Тема 7. Система органів управління природокористуванням.  
Система органів управління природокористуванням і охороною довкілля та їх 
повноваження. Державні органи управління загальної компетенції. Державні 
органи управління спеціальної компетенції. Міністерство екології та природних 
ресурсів України та його повноваження у сфері охорони навколишнього 
середовища. Державне агентство геодезії, картографії та кадастру та його 
повноваження у сфері охорони навколишнього середовища. Державне агентство 
водних ресурсів України: основні завдання в сфері природокористування. 
Державне агентство лісових ресурсів України: основні завдання в сфері 
природокористування. Державне агентство рибного господарства України: 
основні завдання в сфері природокористування. Роль Державної екологічної 
інспекції та Державної служби геології та надр України в управління 
природокористуванням і охороні довкіллям. Інші центральні органи виконавчої 
влади у забезпеченні раціонального природокористування. Правові питання 
участі громадськості в управлінні природокористуванням та охороною довкілля. 
 
Тема 8. Екологічна політика держави.  
Необхідність охорони навколишнього середовища. Екологічна політика: суть 
та значення. Мета і принципи екологічної політики. Стратегічні цілі і завдання 
національної екологічної політики. Завдання національної екологічної політики, 
спрямовані на екологічно збалансоване використання природних ресурсів. 
Інструменти національної екологічної політики та напрями їх вдосконалення. 
 
Тема 9. Нормативно-правова база забезпечення раціонального 
природокористування.  
Суть та значення екологічного права. Характеристика основних нормативно-
правових актів в сфері природокористування та охорони навколишнього 
природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. 
 
Тема 10. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні.  
Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Джерела фінансування 
екологічних заходів та програм. Фонди охорони навколишнього природного 
середовища. Цільове використання фінансових ресурсів фондів охорони 
навколишнього природного середовища. Проблеми та перспективи фінансування 
природоохоронної діяльності в Україні. Економічне стимулювання раціонального 
природокористування.  
 
Тема 11. Екологічний менеджмент.  
Суть та значення екологічного менеджменту в управлінні підприємством. 
Ознаки екологічного менеджменту. Міжнародні стандарти ISO серії 14000 
“Системи управління навколишнім середовищем”. Функціонування систем 
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екологічного менеджменту в Україні. Проблеми та перспективи впровадження 
систем екологічного менеджменту на підприємствах України. 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.  
Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Інституційний механізм 
природокористування” використовуються наступні методи діагностики 
успішності навчання: усне опитування, письмові роботи, контрольні роботи, 
самостійні роботи, тестові завдання, залік. 
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